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Abstract:Flipped Classroom Mode has been discussed in different educational reforms and has become a magnet of doing re-
search since it emerged． This article first reviews the emergence and development of the Flipped Classroom，then explores into
the actual flipped details，and also exposes the necessary exponents in the EFL of College English． This research reveals the in-
adequacy of flipping the College English class and offers feasible suggestions for the localization of Flipped Classroom in China
and for the effective reform of the College English course．
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